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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ БАД
Большой интерес при изучении антиоксидантной активности привле­
кают лекарственные травы. Значительное количество фенольных компонен­
тов определяет их антиоксидантное, противовоспалительное, противомик­
робное и спазмалитическое действие. Флаваноиды так же определяют биоло­
гическую ценность растительного сырья[1-3].
Одним из широко применяемых напитков является чай на основе био­
логически активных веществ биологически активных добавок на основе ле­
карственного растительного сырья. Известно, что антиоксиданты способны 
стимулировать активность антиоксидантного барьера организма. Эффектив­
ность действия лекарственных форм напрямую зависит от качества лекар­
ственного сырья, технологии и условий пробоподготовки и хранения[2].
Оксидант-антиоксидантый баланс организма определяют окислитель­
но-восстановительные реакции. Активные (реактивные) формы кислорода: 
перекись водорода, супероксидный анион радикал, гидроксильный радикал и 
др - химические соединения, постоянно образующиеся в ходе химических 
реакций , протекающих в живых организмах. Большинство из них имеют не­
спаренный электрон и являются свободными радикалами. Образование этих 
соединений являются причиной развития окислительного стресса в организ­
ме. Интерес к свободным радикалам обусловлен тем, что они являются 
участниками важнейших физиологических процессов в живых организмах, 
процесса старения организма, а также различных патологических процессов 
при многих заболеваниях. Вещества, способные переводить свободные ради­
калы в неактивную форму, называются антиоксидантами, и знание их актив­
ности чрезвычайно важно[1-2].
Одним из доступных методов определения антиоксидантной активно­
сти без использования специальных приборов является окислительно­
восстановительное титрование[3]. В качестве окислителя используется пер­
манганат калия. Метод оценки антиоксидантной активности заключается в 
титровании раствора анализируемой пробы в присутствии 0.24М серной кис­
лоты раствором 005Н перманганата калия при комнатной температуре до 
установления малиновой окраски, не исчезающей 15-20 сек. (рис) .
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Водный экстракт сырья готовят согласно рекомендациям на упаковке 
БАД . В случае получения ярко окрашенного насыщенного экстракта, экспе­
риментальным путем подбирается кратность разбавления экстракта для оп­
тимизации и облегчения момента фиксации точки эквивалентности. В ряде 
случаев возможно использование дополнительного источника света (фона­
рик) для подсветки пробы в ходе титрования.
А)1 Б)
Рис. Приготовление водного экстракта а) ; титрование пробы б)
Титрование повторяют до получения воспроизводимых результатов.
C (KMnO4) * V (KMnO4 )*8*1000AOA =
Vгде О - окисляемость, мг кислорода на* литр фильтрата (мг О2/л);
С - нормальная концентрация перманганата калия, моль/л;
V - объем перманганата калия, пошедший на титрование пробы, мл; 
Va - объем аликвоты, мл;
8 - молярная масса эквивалента кислорода, г/моль;
1000 - коэффициент пересчета.
Этот же метод применяют, используя в качестве титранта водный экс- 
таркт. В этом случае показателем относительной антиоксидантной активно­
сти служит объем пробы в мл, пошедший на титрование 1мл 0.05Н раствора 
перманганата калия. Точку эквивалентности фиксируют по исчезновению 
малиновой окраски.
Недостатком данного метода является визуальная фиксация точки эк­
вивалентности, что увеличивает погрешность анализа
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